







































































松 岡 是 伸
キーワード：スティグマ，生活困窮者自立支援法，生活保護，ひそやかな抵抗







































































































































































































ID 性別 年齢 現職 最終学歴 福祉関連資格の有無 主な職歴（社会福祉関連）
A 男性 30歳代前半 主任支援相談員 / センター長
大学院後期課程満期
退学（社会福祉） 特になし ホームレス支援団体勤務
B 男性 50歳代後半 主任相談員 /所長 四年制大学 特になし 社会福祉協議会（主に地域福祉・支援）勤務
C 女性 50歳代前半 相談支援員 高等学校 社会福祉士 / 精神保健福祉士
ホームレス支援事業、自治体生活保護受給者就労意欲喚起
事業相談員等勤務
D 女性 40歳代前半 就労支援員 高等学校 ホームヘルパー 2級 救護施設勤務
E 女性 40歳代前半 相談支援員 四年制大学（社会福祉）
社会福祉士 / 精神保
健福祉士 市役所（生活保護ケースワーカー：非常勤）勤務
F 女性 20歳代後半 就労準備支援員 四年制大学卒 精神保健福祉士 社会福祉協議会（ボランティアセンター）、就労支援関連勤務
G 女性 30歳代前半 就労支援兼相談支援員 四年制大学卒 教員免許 一般企業勤務
H 男性 20歳代後半 就労支援員 四年制大学卒 特になし 児童養護施設（心理師）勤務
I 女性 40歳代後半 相談支援員兼就労支援員 四年制大学卒 社会福祉士 精神科診療所（精神科ソーシャルワーカー）勤務
J 女性 40歳代前半 主任相談員 / センター長 専門学校（看護系） 看護師 病院（看護師）勤務
K 女性 30歳代後半 生活支援課自立支援係 四年制大学卒 特になし 市役所勤務





M 男性 30歳代後半 相談支援員 四年制大学（社会福祉） 社会福祉士 介護施設（介護職・ケアマネジャー）勤務
N 男性 50歳代前半 就労支援員 / キャリアカウンセラー 四年制大学卒 特になし 民間企業勤務
O 男性 60歳代後半 専門員（主に住宅確保関連） 四年制大学卒 特になし 市役所（生活保護ケースワーカー）勤務
P 男性 30歳代前半 自立支援相談員 四年制大学卒（社会福祉） 社会福祉士 社会福祉協議会（主に地域福祉・支援）勤務
Q 女性 40歳代前半 自立支援相談員 高等学校 社会福祉士 社会福祉協議会（主に地域福祉・支援）勤務
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申し上げます。
生活困窮者自立支援におけるスティグマの付与に関する考察

